













































◇ 柯才焕  厦门大学海洋与地球学院  361005
图1 2003-2011中国鲍鱼养殖的发展 图2 2003-2011福建省鲍鱼养殖的发展
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等。五是加强病害研究与防控：深入研究鲍病病原生物的
生物学、致病机理及病害流行规律，寻求病害防控方法。
7．赤潮灾害防控
建议有关部门加强条件建设和技术力量，根据赤潮发
生规律，在赤潮较易发生时期开展赤潮监测和预报工作，
减除灾害带来养殖鲍鱼的损失。在鲍养殖集中区近岸建设
相当数量的陆基水泥池或养殖场，形成海陆配套养殖的格
局，以供赤潮灾害来临前养殖鲍上岸避害。针对赤潮导致
养殖鲍鱼窒息和毒害死亡，采取减少养殖密度、优化养殖
布局以确保养殖区潮流畅通，赤潮来临时降低养殖网笼所
处的水层，暂停投饵，或采取临时增氧措施，可减少损
失。此外，要加强对养殖户进行鲍鱼养殖风险意识的宣传
教育工作，避免盲目养殖。
8．大力宣传与推广鲍鱼文化
我国食用鲍鱼有悠久的历史，鲍壳还是著名的中药
材“石决明”，在梁朝陶宏景《名医别录》、明朝李时珍
《本草纲目》均有记载其药用功效，因此为壮大鲍鱼消费
群体，拓展市场，有必要进一步挖掘与宣传鲍鱼文化。建
议在鲍鱼主养区定期举办“鲍鱼节”，开展鲍王大赛、烹
调竞赛、品尝会等大众化活动。在鲍鱼加工方面重视功能
食品开发，如明目食品、运动食品、美容保健食品等，鲍
壳工艺品也有很好的开发前景。
五、我国鲍鱼养殖产业前景展望
市场决定产业的发展。从近几年养殖鲍鱼的市场价格
波动情况看，随着产量的上升，价格明显回落，利润空间
压缩，说明鲍市场容量有限，因此进一步发展鲍鱼养殖需
要扩充鲍消费群体。通过拓展内地省份的鲍鱼消费市场，
增加出口，相信鲍鱼养殖仍有一定的发展空间。但是，由
于受到养殖空间、市场容量、饲料资源等的限制，未来几
年鲍鱼养殖将可能由快速发展进入数量调整、质量提高的
新阶段。
在养殖模式与技术方面，海上筏架和延绳式养殖规模
大体保持稳定或有下降的可能，而陆基工厂化养殖将重新
兴起，通过配合饲料研发和配套养殖工程技术的进步，精
细化、可控性好、环保和高效的陆基工厂化循环水养殖将
成为一种发展趋势。以海藻为基础的鲍配合饲料研发将受
到高度重视，随着技术提高使饵料系数降低，将逐步增大
在养殖中的应用比例。海上养殖器具将逐步形成笼式与立
架式并存互补的局面。由于受到其他海洋产业的挤压，近
岸内湾的可养水域萎缩，为拓展鲍养殖空间，大型企业或
合作社将积极发展岛礁底播养殖模式，并寻求赴海外发展
的可能性。
（本文作者现为厦门大学海洋系、海洋环境科学国家
重点实验室教授，博士生导师）
